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ɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɤɨɪɨɬɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɢɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ©ɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɦɭɫɨɪª ɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɜɵɤɚɟɦɩɨɥɭɱɚɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɚɫ
ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɦɫɹɉɨɷɬɨɦɭɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɞɥɹɨɛɵɱɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɬɟɥɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ± ɷɬɨ ɫɤɨɪɟɟ ɜɪɟɞ ɱɟɦ ɩɨɥɶɡɚ ɗɬɨ ɫɟɬɶ ɨɬɧɢɦɚɸɳɚɹ ɜ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜɫɚɦɵɣɰɟɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫɜɧɚɲɟɣɠɢɡɧɢ±ɧɚɲɟɜɪɟɦɹ

Библиографический список

 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɫɪɟɞɟ >ɗɥɟɤ
ɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@85/KWWSVZZZLRPDQNHWRORJUXDNWXDOQRVW
VRFLRORJRFKHVNLKRSURVRY
 ɌɨɮɮɥɟɪɗɌɪɟɬɶɹɜɨɥɧɚɉɟɪɫɚɧɝɥɋɋȻɚɪɚɛɚɧɨɜɄȺȻɭɪɦɢ
ɫɬɪɨɜɢɞɪɧɚɭɱɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪɉɋȽɭɪɟɜɢɱɆȺɋɌɫ
 Ʉɚɪɪɇ  ɰɢɬɚɬɇɢɤɨɥɚɫɚɄɚɪɪɚɨ ɬɨɦ ɤɚɤɦɵ ɬɟɪɹɟɦ ɫɟɛɹ ɜ ɜɟɤ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ$SSDUDWɂɧɬɟɪɧɟɬɠɭɪɧɚɥɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯɢɧɨɜɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟ±
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@85/KWWSVZZZDSSDUDWFFZRUOGFDUU




ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺɇɋɵɫɭɟɜ
ɊɭɤɇɇɄɢɪɢɥɥɨɜɢɱ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЕЙ В ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɩɨɫɨɛɢɹ ɫɚɦɨɭɱɢɬɟɥɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɢɤɢ ɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟ
ɥɢɢɤɨɧɟɱɧɨɫɥɨɜɚɪɢɋɥɨɜɚɪɶ±ɷɬɨɜɚɠɧɚɹɢɧɭɠɧɚɹɤɧɢɝɚɩɨɦɨɳɧɢɤ
ɤɨɬɨɪɚɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹɤɚɠɞɨɦɭɤɬɨɢɡɭɱɚɟɬɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤ
ɑɬɨɜɵɭɡɧɚɟɬɟɢɡɫɥɨɜɚɪɟɣ"
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɫɥɨɜɚɪɟɣɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨɜɚɥɮɚɜɢɬɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɢɯɨɪɨɲɟɟ
ɡɧɚɧɢɟɛɭɤɜɚɥɮɚɜɢɬɚɩɨɦɨɠɟɬɛɵɫɬɪɨɧɚɣɬɢɛɭɤɜɭɫɤɨɬɨɪɨɣɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ
ɫɥɨɜɨ ɇɨɜɨɟ ɫɥɨɜɨ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɢɦɟɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɵɛɢɪɚɬɶ
ɧɭɠɧɨɟɫɥɟɞɭɟɬɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɧɬɟɤɫɬɭɇɚɩɪɢɦɟɪɜɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟɫɥɨɜɨ
©FLUFOHª ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ круг, окружность, кружок, кольцо, 
циклɢɞɪȼɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ©7KHDHURSODQHPDGHWZRcirclesDQGODQGHGªɦɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ круг, ɚ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ  ©7KHUH DUH  GHJUHHV LQ D
circleªɜɡɧɚɱɟɧɢɢокружность >@
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 ɤɚɠɞɨɟ ɧɨɜɨɟ ɫɥɨɜɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɦɢɤɨɬɨɪɵɟɭɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɱɚɫɬɶɪɟɱɢ
n - noun
adj - adjective
v - verb
adv - adverb
существительное
прилагательное
глагол
наречие
SURSURQRXQ
FRQMFRQMXQFWLRQ
SUHSSUHSRVLWLRQ
LQWHULQWHUMHFWLRQ
местоимение
союз
предлог
междометие

Ⱦɚɧɧɵɟɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɡɧɚɬɶɢɩɨɧɢɦɚɬɶɬɚɤɤɚɤɧɟɪɟɞɤɨ
ɨɞɧɨɫɥɨɜɨɦɨɠɟɬɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɫɹɢɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɝɥɚɝɨɥɨɦ>@ɇɚɩɪɢɦɟɪɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɫɥɨɜɨ©ZDWHUªɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹɧɚɪɭɫɫɤɢɣ
ɹɡɵɤ вода, воды, море, водоем (существительные); поливать, напоить, 
поить (глаголы); водный, водяной (прилагательные);
 ɜ ɫɥɨɜɚɪɹɯ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɫɥɨɜɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪ ɟɝɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɢɢɥɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɚɬɚɤɠɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟɫɥɨ
ɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚɣɞɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɨɜɚ ©HDWª есть, 
кушать, съедать, поедать, закусить, разъедать, поглощать, грызть, раз-
рушать, ɦɵɦɨɠɟɦɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɢ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɭɫɬɨɣɱɢ
ɜɵɟɜɵɪɚɠɟɧɢɹWRHDWOLNHDKRUVHíмного есть;WRHDWWKHone's OHHNíпро-
глотить обиду;WRHDWsmb.'s EUHDGDQGVDOWíбыть чьим-л. гостем;WRWDNH
HDWDELWRIPXWWRQZLKsmb²обедать с кем-л.
ȿɫɥɢɜɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯɜɵɪɚɠɟɧɢɹɯɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ©VPE» (some-
body)ɤɚɤɜɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦɜɵɲɟɢɥɢ«smth» (something,) ɬɨ
ɩɪɢɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢɢɯɫɥɟɞɭɟɬɡɚɦɟɧɹɬɶɥɢɱɧɵɦɢɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹɦɢ«smb’s»
ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɧɹɬɶ ɩɪɢɬɹɠɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹɦɢ WR HDW P\ EUHDG DQG
VDOWíбыть моим гостем; WRWDNHHDWDELWRIPXWWRQZLWKKLP²обедать 
с ним.
ȿɫɥɢ ɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹɯ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɫɥɨɜɨ ©RQH¶Vª ɤɚɤ ɜ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦɜɵɲɟɬɨɩɪɢɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢɟɝɨɫɥɟɞɭɟɬɡɚɦɟ
ɧɢɬɶ ɧɚ ɩɪɢɬɹɠɚɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ ɚ ɫɥɨɜɨ ©RQHVHOIª  ɧɚ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɟ
ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ
 ɜɚɠɧɨɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɫɨ
ɦɧɨɝɢɦɢɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢɝɥɚɝɨɥɚɦɢɬɚɤɤɚɤɢɯɩɟ
ɪɟɜɨɞɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɨɫɥɨɜɚɦɢɧɟɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɩɟɪɟɜɨɞɨɦɩɪɟɞɥɨɝɚɫɚɦɨɝɨ
ɩɨ ɫɟɛɟ ɥɢɛɨ ɜɨɨɛɳɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɇɚɩɪɢɦɟɪ similar to − похожий на; 
сходный сSURXGRI±гордиться кем-лDQJU\with – сердиться на кого-л.
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɤɫɟɛɟɬɪɟɛɭɸɬɮɪɚɡɨɜɵɟɝɥɚɝɨɥɵɗɬɨɤɨɦɛɢ
ɧɚɰɢɹɝɥɚɝɨɥɚɢɩɪɟɞɥɨɝɚɝɥɚɝɨɥɚɢɧɚɪɟɱɢɹɤɨɬɨɪɚɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɱɥɟ
ɧɨɦɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɢɨɛɪɚɡɭɟɬɰɟɥɶɧɭɸɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸɟɞɢɧɢɰɭ>@
ȿɫɥɢ ɝɥɚɝɨɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɪɚɡɨɜɵɦ ɬɨ ɜ ɫɥɨɜɚɪɟ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɧɚɣɬɢ ɜɫɟ
ɮɪɚɡɨɜɵɟɝɥɚɝɨɥɵɢɢɯɡɧɚɱɟɧɢɹɇɚɩɪɢɦɟɪɝɥɚɝɨɥ©ORRNªɢɦɟɟɬɡɧɚɱɟɧɢɟ
смотретьɮɪɚɡɨɜɵɣ ɝɥɚɝɨɥ ©ORRN IRUªíискать, отыскиватьɮɪɚɡɨɜɵɣ
ɝɥɚɝɨɥ©ORRN LQªíзаглянуть, навещатьɮɪɚɡɨɜɵɣɝɥɚɝɨɥ©ORRNXSªíис-
кать, смотреть вверх, поднимать глаза
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ɫɥɨɜɚɪɢ±ɷɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨɢɫɬɨɱɧɢɤɢɡɧɚɱɟɧɢɹɫɥɨɜɚɧɨɢɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚ
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ ȿɫɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ  ɜɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɱɢɫɥɟɢɦɟɟɬɨɫɨɛɵɟɮɨɪɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɬɨɨɧɢɱɚɫɬɨɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɜɫɤɨɛ
ɤɚɯɪɹɞɨɦɫɨɫɥɨɜɨɦɬɚɤɠɟɭɝɥɚɝɨɥɚɜɫɤɨɛɤɚɯɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɬɨɪɚɹɢɬɪɟ
ɬɶɹɮɨɪɦɵɟɫɥɢɪɟɱɶɢɞɟɬɨɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯɝɥɚɝɨɥɚɯɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɟɞɱVLQJXODU©VKHOIªíɦɧɱSOXUDOVKHOYHV
LUUHJXODUYHUE©EX\ªERXJKWíERXJKW
 ɫɥɨɜɚɪɢ ɞɚɸɬ ɧɚɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɢ ɢ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɢ
ɫɥɨɜɚɑɚɫɬɨ ɫɥɨɜɨɢɦɟɟɬ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣɢɛɪɢɬɚɧɫɤɢɣɜɚɪɢɚɧɬɵɩɪɨɢɡɧɨ
ɲɟɧɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪ©SRQGªíамер. >SĮQG@брит. >SĮQG@
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɞɥɹɥɭɱɲɟɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹɫɥɨɜɚɦɨɝɭɬɭɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹɟɝɨɫɢ
ɧɨɧɢɦɵ ɚɧɬɨɧɢɦɵɨɞɧɨɤɨɪɟɧɧɵɟɫɥɨɜɚɢɞɪɭɝɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢ
ɦɨɫɬɢɨɬɫɥɨɜɚɪɹ
Ʉɚɤɢɦɢɫɥɨɜɚɪɹɦɢɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ"
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɚɬɵ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɢɡɞɚ
ɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚɪɢ ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜɚɪɢ ɨɧɥɚɣɧɫɥɨɜɚɪɢ ɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɸɬɫɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɫɟɬɢɂɧɬɟɪɧɟɬɨɮɥɚɣɧɫɥɨɜɚɪɢɬɪɟɛɭɸɬɭɫɬɚ
ɧɨɜɤɢ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ȼ ɜɟɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚɪɢ ɗɬɨ ɜɩɨɥɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɦɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɚɤɢɟ
ɫɥɨɜɚɪɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɨɛɧɨɜɥɹɸɬɫɹɜɫɟɝɞɚɞɨɫɬɭɩɧɵɭɞɨɛɧɵɜɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɧɟɡɚɧɢɦɚɸɬɦɧɨɝɨɦɟɫɬɚɭɩɪɨɳɚɸɬɨɛɥɟɝɱɚɸɬɢɭɫɤɨɪɹɸɬɩɪɨɰɟɫɫɪɚɛɨ
ɬɵɚɬɚɤɠɟɜɧɢɯɨɡɜɭɱɟɧɵɫɥɨɜɚɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɦɩɥɸɫɨɦɬɚɤ
ɤɚɤɦɨɠɧɨɭɫɥɵɲɚɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟȾɥɹɬɟɯɤɬɨɥɭɱɲɟɜɨɫ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɱɟɪɟɡ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɫɹɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɟɫɥɨɜɚɪɢɈɞɧɚɤɨɫɥɟɞɭɟɬɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɱɬɨɪɟɱɶɢɞɟɬɨɫɥɨ
ɜɚɪɹɯ ɚ ɧɟ ɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚɯ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɭɠɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫ
ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶɸ
Ʉɚɤɨɣɫɥɨɜɚɪɶɥɭɱɲɟ"
Ʌɭɱɲɢɣɫɥɨɜɚɪɶ±ɷɬɨɬɨɬɫɥɨɜɚɪɶɤɨɬɨɪɵɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɤɚɠɞɨɦɭɢɧ
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨȼɨɩɟɪɜɵɯɩɪɢɜɵɛɨɪɟ ɫɥɨɜɚɪɹ ɫɥɟɞɭɟɬɭɱɢɬɵɜɚɬɶɭɪɨɜɟɧɶ
ɜɥɚɞɟɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɹɡɵɤɨɦ
 ɟɫɥɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ %HJLQQHU (OHPHQWDU\ ɬɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɢɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɜɭɹɡɵɱɧɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɗɬɢ ɫɥɨɜɚɪɢ ɤɚ
ɠɭɬɫɹɛɨɥɟɟɩɨɧɹɬɧɵɦɢɢɩɨɥɶɡɭɹɫɶɢɦɢɦɵɭɱɢɦɫɹɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɚɧɟɞɭ
ɦɚɬɶɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
 ɩɨɦɟɪɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɜɵɤɨɜɢ ɭɦɟɧɢɣ ɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ 3UHLQWHUPHGLDWH ,QWHUPHGLDWH ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɤ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɦɨɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɞɧɨɹɡɵɱɧɵɯ ɫɥɨɜɚɪɟɣ ɋ ɧɢɦɢ
ɫɥɨɠɧɟɟɪɚɛɨɬɚɬɶɧɨɨɧɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬɝɥɭɛɠɟɨɤɭɧɭɬɶɫɹɜɹɡɵɤɨɜɭɸɫɪɟɞɭ
ɟɫɥɢɭɪɨɜɟɧɶɜɥɚɞɟɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɹɡɵɤɨɦɭɠɟɞɨɜɨɥɶɧɨɜɵɫɨɤɢɣ
8SSHULQWHUPHGLDWH$GYDQFHGɧɭɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɥɨɜɚɪɢɩɪɨɞɜɢɧɭɬɨɝɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 
 
ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɜɚɪɢ ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ ɚɧɬɨɧɢɦɨɜ ɮɪɚɡɨɜɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ
ɫɥɨɜɢɞɢɨɦɩɨɫɥɨɜɢɰɢɩɨɝɨɜɨɪɨɤɫɥɟɧɝɚ
ȼɨɜɬɨɪɵɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɦɟɬɶɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɰɟɥɢɢɡɭɱɟɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨ
ɝɨɹɡɵɤɚȿɫɥɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤɧɭɠɟɧɞɥɹɭɱɟɛɵɦɵɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɤɚɞɟ
ɦɢɱɟɫɤɢɟɫɥɨɜɚɪɢɞɥɹɪɚɛɨɬɵ±ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɥɨɜɚɪɢɢɥɢɫɥɨɜɚɪɢɬɟɪɦɢ
ɧɨɜɟɫɥɢɦɵɧɚɰɟɥɟɧɵɧɚɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɣɹɡɵɤɬɨɧɭɠɧɨɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚɫɥɟɧɝɨɜɵɟɫɥɨɜɚɪɢɫɥɨɜɚɪɢɮɪɚɡɨɜɵɯɝɥɚɝɨɥɨɜɢɩɨɞɨɛɧɵɟ
ɉɨɞɜɨɞɹɢɬɨɝɨɬɦɟɱɚɟɦɱɬɨɫɥɨɜɚɪɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɩɨɥɟɡɧɭɸɢɧɭɠ
ɧɭɸɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬɥɢɨɛɭ
ɱɟɧɢɟ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɫ
ɪɟɩɟɬɢɬɨɪɨɦɢɥɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɧɚɦɜɫࣉɪɚɜɧɨɩɪɢɞࣉɬɫɹɩɪɨɹɜɢɬɶɭɫɟɪ
ɞɢɟɢɬɟɪɩɟɧɢɟɚɬɚɤɠɟɩɨɬɪɚɬɢɬɶɫɜɨɟɜɪɟɦɹɧɚɩɨɢɫɤɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨɫɥɨ
ɜɚɪɹ

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